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Мо но гра фи ја Ти по ло гия лек си че ских аре а лов Сла вии на до ве зу -
је се на ра ни је при ло ге Та тја не Вен ди не из ове обла сти, кон крет но
– на ње не при ло ге о лек си ци и се ман ти ци на кар та ма Оп ште сло вен -
ског лин гви стич ког атла са и о пи та њу ста ту са ис точ но сло вен ских
је зи ка у оп ште сло вен ском кон тек сту, а нај ди рект ни је – на ње ну мо но-
гра фи ју Рус ские ди а лек ты в общ е сла вян ском кон тек сте (лек си ка),
об ја вље ну од стра не истог ре но ми ра ног из да ва ча – Ру ске ака де ми је
на у ка (Ин сти тут сла вя но ве де ния), го ди не 2009. у Мо скви. Та тја на
Ива нов на Вен ди на, аутор мо но гра фи је ко ја се ов де пред ста вља, је -
сте је дан од во де ћих ру ских ди ја лек то ло га и лин гво ге о гра фа, пред -
сед ник Ме ђу на род не ко ми си је за Оп ште сло вен ски лин гви стич ки
атлас (ОЛА) при Ме ђу на род ном ко ми те ту сла ви ста од 2003. го ди не,
а за па жа ња из не та у мо но гра фи ји за сно ва на су упра во на ма те ри ја лу
свих до сад об ја вље них то мо ва Лек сич ко-твор бе не се ри је ОЛА, као
и на гра ђи по је ди них фо нет ских то мо ва ОЛА. Ва жно је по ме ну ти и
ре цен зен те, оне ко ји сво јим ауто ри те том та ко ђе све до че о ква ли те ту
ово га мо но граф ског де ла, зна чај на име на у сло вен ском лин гви стич -
ком све ту – др Жа на Жа нов на Вар бот и др Људ ми ла Еду ар дов на
Кал њин.
Оп ште сло вен ски лин гви стич ки атлас је нај ве ћи све сло вен ски
лин гви стич ки про је кат (в. http://sla va tlas.org ) и он се при пре ма у
две се ри је – фо нет ско-гра ма тич кој (фо не ти ка, мор фо ло ги ја, син так -
са) и лек сич ко-твор беној. Из ра да ди ја лек то ло шких атла са и об ра да
ма те ри ја ла са бра ног у њи ма, прикупљенoг у раз ли чи тим пунк то ви -
ма по истоме упит ни ку, пред ста вља ви ше раз вој не фа зе лин гви стич ке
ге о гра фи је, а ма тери јал по хра њен у сва коме то му Оп ште сло вен ског
лин гви стич ког атла са пру жа мо гућ ност да се на род ни го во ри сва ког
по је ди нач ног сло вен ског је зи ка осмо тре као део јед не ве ће це ли не
– сло вен ског је зич ког про сто ра, што је Т. И. Вен ди на овом мо но -
гра фи јом још јед ном ви ше не го успе шно учи ни ла. Ре ла тив но гу ста
мре жа пунк то ва у ово ме лин гви стич ком про јек ту (853 пунк та) и у
свим тим пунк то ви ма по пу њен упит ник са бли зу 3.500 пи та ња, од -
но сно – по да ци ко је до но се ин дек си у то мо ви ма ко ји су по слу жи -
ли као ба за пред у зе тих ис тра жи ва ња, пру жи ли су ауто ру мо гућ ност
за оцр та ва ње од го ва ра ју ћих аре ал них кон ту ра, за из у зет но ис црп не
оп сер ва ци је и за ве ро до стој не и ре ле вант не за кључ ке.
По ме ну те две мо но гра фи је Т. Вен ди не до пу ња ва ју спи сак са пет
до сад об ја вље них мо но гра фи ја, ко је – и са син хро ног и са ди ја хро -
ног аспек та узев – до но се пре глед и ана ли зу гра ђе пре зен то ва не на
кар та ма Оп ште сло вен ског лин гви стич ког атла са, а ко је је ов де до -
бро по ме ну ти:
• Bar ba ra Fa li ń ska, Leksyka dotyczą ca ho dow li na ma pach ogólno -
sł o wi a ń ski e go atla su języko we go. Cz I. Sub stan ti va, Cz Ver ba i
adi ec ti va, Bi ałystok, 2001.
• Ja nusz Si at kow ski, Stu dia nad wpływa mi obcymi w ogólno sł o wi -
a ń skim atla sie językowym, War sza wa, 2004.
• Ja nusz Si at kow ski, Sł o wi a ń skie nazwy wyko nawców za wodów w
hi sto rii i di a lek tach, War sza wa, 2005.
• Бо жи дар Ви до е ски – Зу за на То по лињ ска, Од исто ри ја та на
сло вен ски от во ка ли зам, Ско пје, 2006.
• Ja nusz Si at kow ski, Sł o wi a ń skie nazwy czę ś ci ci a ła w hi sto rii i di -
a lek tach, War sza wa, 2012.
Кар то граф ски по да ци из осам пу бли ко ва них лек сич ких то мо ва
Оп ште сло вен ског лин гви стич ког атла са и по не ко га од об ја вље них
фо нет ских то мо ва по слу жи ли су ауто ру као осно ва за пред у зе та ис -
тра жи ва ња – за „чи та ње“ и ин тер пре та ци ју ма те ри ја ла пред ста вље -
ног на лин гво ге о граф ским кар та ма, те за уста но вља ва ње од ре ђе них
за ко но мер но сти сло вен ског лин гви стич ког пеј за жа, ве за них за ти -
по ло ги ју лек сич ких аре а ла сло вен ског је зич ког све та.
Осно ву аре ал них ис тра жи ва ња, ко ја се те ме ље на ре зул та ти ма ди -
ја лек то ло шких и лин гво ге о граф ских ис тра жива ња, чи ни про стор ни
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фак тор. За пра во, ка ко је у ви ше на вра та пи са ла М. А. Бо ро ди на, гра -
ђа ко ју до но се лин гви стич ки атла си нај пре те жни је слу жи да се,
иду ћи од оп штег ка по себ ном, де ду ку је аре ал – пред мет ис тра жи ва -
ња аре ал не лин гви сти ке. Раз вој јед но га је зи ка и на чин ње го во га
струк ту ри ра ња, на раз ли чи тим је зич ким ни во и ма, уоча ва мо на про -
стор ној рав ни кроз изо глот ске прав це пру жа ња и аре ал не кон туре.
Та тја на Вен ди на де фи ни са ла је сво је лек сич ке аре а ле са ослон цем
на основ не ти по ве лин гви стич ких аре а ла ко је је у сту ди ја ма По ня -
тие мар ги на ль но го аре а ла в лин гви сти че ском кон ти ну у ме (1977) и
Раз ви тие аре а ль ных ис сле до ва ний и основ ные ти пы аре а лов (1980)
опи са ла упра во М. А. Бо ро ди на, пред ста вља ју ћи њи хо ву кон фи гу -
ра ци ју кроз по дат ке о њи хо вим оп штим ка рак те ри сти ка ма и утвр -
ђу ју ћи да је на ста ја ње ти пич них аре ла усло вље но лин гви стич ким и
екс тра лин гви стич ким фак то ри ма ко ји су у осно ви раз во ја осма тра -
но га про сто ра. Та ко је аутор ка ов де пред ста вља не мо но гра фи је за -
сно ва ла на тој основ ној по де ли ра зно вр сне аре ал не је ди ни це – тј.
раз ли чи те аре ал не сце на ри је, ка ко их са ма на зи ва – уста но вље не на
ши ро ком про сто ру сло вен ско га је зич ко га све та (ter ra Sla vi ca), и по -
твр ди ла сво јим за кључ ци ма да кон фи гу ра ци ја сва ко га аре а ла уче -
ству је у од ре ђи ва њу ње го во га ста туса на је зич кој ма пи.
Цен трал ни део мо но гра фи је, на кон Пред го во ра, у ко ме су пре -
до че ни кор пус и све ва жни је те о риј ско-ме то до ло шке пре ми се ис -
тра жи ва ња, пред ста вља се дам по гла вља, у ко ји ма се, опа да ју ћим ре -
дом, го во ри о сле де ћем: ка рак те ри сти ке аре а ла са оп ште сло вен ским
ка рак те ром; опис аре а ла пред ста вље них у ди ја лек ти ма трију сло -
вен ских је зич ких гру па; опис аре а ла пред ста вље них у ди ја лек ти ма
две ју сло вен ских је зич ких гру па; опис аре а ла ло ка ли зо ва них у ди -
ја лек ти ма јед не сло вен ске је зич ке гру пе; по том екс клу зив не лек се ме
ко је су ди ја ле кат ска ка рак те ри сти ка у окви ру са мо јед ног сло вен ског
је зи ка; ти по ви аре а ла по ста вље ни у раз ли чи те про стор не кон тек -
сте; и на кра ју – ти по ло ги ја аре а ла ар ха и за ма и ино ва ци ја. На кон
За кључ ка сле ди на слов При ло зи, у окви ру ко га је, на кон ве о ма ко -
ри сног абе цед ног спи ска кар то гра фи са них лек се ма, ме то дом ре кар -
то гра фи са ња пред ста вљен ма те ри јал ко ји ни ти је са мо до пу на све му
прет ход но ре че но ме ни ти са мо илу стра ци ја и по тврда ре че но га,
иако Т. Вен ди на та ко не где на по чет ку ка же, већ се мо же ре ћи да 235
ка ра та-ше ма – од во де, пре ко свад бе, зи да ра и па пи ра, до до па да ти се
(тј. нра вит ся) – све до чи о рас про сти ра њу по је ди них лек се ма по чи та-
вом сло вен ском је зич ком све ту, пред ста вља ју ћи исто време но осно -
ву и под сти цај за но ве лин гво ге о граф ске ис тра жи вач ке по ду хва те.
Тре ба ре ћи да су две (по след ње) од по ме ну тих 235 ка ра та за пра во
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сво је вр сне свод не или уоп шта ва ју ће кар те, ко је оп ште сло вен ске
лек се ме и екс клу зи ве на про сто ру сло вен ско га све та пред ста вља ју
на осно ву та ча ка њи хо ве кон цен тра ци је – мак си мал не, ви со ке, сред -
ње, оне са ма ње од два де сет / де сет приме ра.
Сва по ме ну та по гла вља је су за пра во по твр да успе шног на чи на
пре ла ска „од ем пи риј ских по да та ка лин гви стич ке ге о гра фи је до њи -
хо ве ин тер пре та тив не ана ли зе“, при мер по ди за ња на ви ши ни во об -
ја шње ња са ни жег ни воа пу ког ре ги стро ва ња фа ка та (стр. 15).
Аутор се у то ме пре ла ску – кроз чи тав цен трал ни део књи ге – ру -
ко во дио то по граф ским и лин гви стич ким кри те ри ју ми ма. Ови пр ви
се ти чу мо гућ но сти ло ка ли за ци је аре а ла, њи хових то по граф ских
ка рак те ри сти ка, ко је их ве зу ју за све три гру пе сло вен ских је зи ка,
или за од ре ђе ну гру пу два ју сло вен ских је зи ка, у свим по сто је ћим
ком би на ци ја ма, или пак за је дан сло вен ски је зик. Пот кре пљу ју ћи
сво ја за па жа ња број ним при ме ри ма, аутор из два ја лек се ме ко је у
ис точ но сло вен ској, за пад но сло вен ској или ју жно сло вен ској је зич кој
гру пи има ју – гле да но по осно ву гу сти не – ши ро ке ком пакт не аре а ле,
док се у не ким дру гим гру па ма / у не кој дру гој гру пи за њих ве зу ју
тзв. острв ске или чак са мо пунк ту ал не аре ал не ка рак те ри сти ке, и
обр ну то. На кар то гра фи са ни ен ти тет од но се се лин гви стич ки кри те-
ри ју ми при ме њи ва ни од стра не ауто ра, и они се ти чу ње го ве твор бе-
не струк ту ре, ети мо ло ги је, (не)по сто ја ња ду блет не лек се ме на да том
про сто ру итд.
Сма тра ју ћи да је из два ја њем по не ко га при ме ра ра ди илу стра ци -
је не мо гу ће на ва љан на чин пред ста ви ти из у зет но ре спек та бил но
мно штво лек се ма-при ме ра у окви ру број них под на сло ва, ко ји ма се
ис ка зу ју све на сло вен ском те ре ну по твр ђе не ком би на ци је рас про -
сти ра ња од ре ђе них лек се ма и оцр та ва ју њи хо ви аре а ли у окви ру
чи та во га то га те ре на, ов де ће мо по не ки де таљ из дво ји ти са мо у ве -
зи са тзв. екс клу зив ним лек се ма ма, са ти по вима аре а ла сме ште ним
у про стор ни кон текст, као и са аре а ли ма ар ха и за ма и ино ва ци ја, те
на ве сти са мо основ не за кључ ке ко ји су про ис те кли из ана ли зе ко ри-
шће ног пре бо га тог фун ду са. Нај пре, да кле, екс клу зив ност лек се ме
ко ја је ка рак те ри сти ка са мо јед ног сло вен ског је зи ка и ни је за бе ле же-
на из ван ње га сва ка ко је ре ла тив на, јер евен ту ал на но ва ло ка ли за ци-
ја то ком по дроб ни јег ис тра жи ва ња сло вен ских ди ја ле ка та по ни шта ва
ње ну екс клу зив ност, а – пре ма по сто је ћем ма те ри ја лу – те су екс клу-
зив не лек се ме на про сто ру срп ских ди ја ле ка та, на при мер, ви лин ко-
њиц, па пак (ко пи то кра ве), до бош итд. По сто ја ње ове „ин три гант не“
вр сте лек се ма аутор об ја шња ва осо бе но шћу је зич ке сли ке све та од ре -
ђе не зајед ни це и, не рет ко, кул тур но-исто риј ским ути ца ји ма са те ре на
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дру гих је зи ка. У ше стом по гла вљу књи ге пред ста вље ни су сле де ћи
ти по ви аре а ла, од ко јих је сва ки по ста вљен у оп ште сло вен ски / ис -
точ но сло вен ски / за пад но сло вен ски / ју жно сло вен ски кон текст, уз
број не при ме ре ко ји ма се од го ва ра ју ће раз ме шта ње при твр ђу је и
илу стру је: (1) си стем ски или ком пак тан, (2) ло кал но огра ни чен, са пет
под ти по ва – ис пре ки дан (букв. по ки дан), про ре ђен (или дис кре тан),
острв ски, ла те рал ни, ми кро а ре ал; за кљу чак је да се сви на ве де ни
ти по ви аре а ла по на вља ју и ти ме се ис кљу чу је фак тор слу чај но сти.
О чи ње ни ци да се раз ли чи те вре мен ске фа зе на исто риј ско је зич ком
пла ну огле да ју у про стор ним струк ту ра ма све до чи и по сто ја ње раз -
ли чи тих ти по ва аре а ла у сло вен ским ди ја лек ти ма, у ве зи са чим се
по себ но го во ри у це ли ни ко ја се ти че ти по ло ги је аре а ла ар ха и за ма
и ино ва ци ја, а фак та из не та у тој це ли ни све до че и о мо гу ћем но вом
по гле ду на је дан од сте ре о ти па лин гви стич ке ге о гра фи је – на од нос
су прот ста вље но сти цен тра и пе ри фе ри је, те ино ва ци ја и ар ха и за ма,
бу ду ћи да се тај од нос по ка зу је као знат но сло же ни ји. У За кључ ку,
аутор кроз се дам на ест та ча ка, кон ци зно и опет пот кре пље но при ме -
ри ма (стр. 378−404), од го ва ра на пи та ње О че му то го во ре кар те
Атла са? и до да је још по не што о ши ро ким пер спек ти ва ма из у ча ва ња
ин тер фе рен ци је у лин гво а ре ал ном ис тра жи вач ком кљу чу, о ме то до-
ло шкој усме ре но сти у бу ду ћим сту ди ја ма – од кар те-илу стра ци је
до кар те ко ја по ста је обје кат ис тра жи ва ња, о лин гви стич кој кар ти
ко ја при ре ша ва њу по је ди них не је зич ких пи та ња би ва из вор пр во га
реда. Ни ка ко не од ри чу ћи ва жност оста лим на ве де ним од го во ри ма
на по ста вље но пи та ње, из два ја мо ов де са мо по не ки од да тих, са
иде јом да сва ки мо же би ти по ла зи ште за но во ис тра жи ва ње: рас -
про сти ра ње од ре ђе них изо лек си на сло вен ском је зич ком про сто ру
све до чи о за ко но мер но сти ма ко је омо гу ћу ју да се го во ри о ти по ло ги-
ји аре а ла; кар те све до че о жи во ту пра сло вен ских ре чи у са вре ме ним
сло вен ским ди ја лек ти ма; кар те нам све до че о то ме да је ве ћи на лек -
сич ких аре а ла сло вен ског ди ја ле кат ског кон ти ну у ма под врг ну та
рас та ка њу (букв. ра за ра њу) и го во ре о на чи ни ма на ко је до то га до -
ла зи; сло вен ски ди ја ле кат ски пеј заж да нас ка рак те ри ше знат на
усит ње ност; на кар та ма се, ме ђу тим, очи ту је и про цес об ли ко ва ња
но вих аре а ла; ма те ри јал на кар та ма по твр ђу је пре о вла да ва ње кон вер-
гент них про це са у раз вит ку сло вен ског ди ја ле кат ског кон ти ну у ма;
кар те Атла са све до че о то ме да то по гра фи ја сло вен ских аре а ла ни -
је ујед на че на, што го во ри о њи хо вој раз ли чи тој хро но ло ги ји.
Мо но гра фи јом Ти по ло гия лек си че ских аре а лов Сла вии аутор је
ука зао на не ке од те о риј ских про бле ма лин гви стич ке ге о гра фи је,
ин тер пре ти ра ју ћи по дат ке пред ста вље не на лин гви стич ким кар та ма
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ра ди утвр ђи ва ња хро но-то по-изо гло са и до ка зу ју ћи да су „в исто ри -
че ском раз ви тии сла вян ско го ди а лект но го кон ти ну у ма ва жную ро ль
сы гра ли три фак то ра – фак тор ге не ти че ски уна сле до ван но го, фак тор
уни вер са ль но-ти по ло ги че ско го и фак тор кон такт ной кон вер ген -
ции“, са основ ном иде јом, ис ка заном у са мом Пред го во ру – да се
по ка же ка ко из ра ни је утвр ђе не лек сич ке изо гло се и аре а ли ни су ин -
ди ви ду ал на ка рак те ри сти ка ру ских ди ја ле ка та, већ су то ен ти те ти
ко ји се по на вља ју „на сла вян ском лин гви сти че ском ланд шаф те, и в
этой пов то ря е мо сти про сле жи ва ют ся опре де лен ные за ко но мер но -
сти“ (стр. 3).
Аутор ка мо но гра фи је усме ри ла је сво ју па жњу на пу бли ка ци је
пре бо га те је зич ким фак ти ма, оним фак ти ма ко ји „на у ку дви га ют
впе ред“ – ка ко је пи сао Тру ба чов, ин тер пре ти ра ју ћи, да кле, утвр -
ђе не лек сич ке изо гло се са три стај не тач ке – ге нет ске, аре ал не и ти -
по ло шке, и от кри ва ју ћи та ко за ин те ре со ва ном чи та о цу при лич но
сложе ну аре ал ну сли ку ве за и од но са ме ђу сло вен ским ди ја лек ти ма,
при че му је та сли ка осмо тре на из исто риј ско је зич ке пер спек ти ве,
што је је ди ни по у здан на чин да се ис прав но са гле да од нос фак то ра
про стор и фак то ра вре ме.
И та ко, све до че ћи о зна чај ним за ко но мер но сти ма сло вен ског
лин гви стич ког ланд шаф та, пред ста вље на мо но гра фи ја Т. И. Вен -
ди не по све ар гу мен то ва но пру жа увид у не ке дав не ве зе ме ђу по -
себ ним сло вен ским је зи ци ма и ди ја лек ти ма, све до че ћи – па ра лел но
– и о ино ва тив ним про це си ма ко ји су се на сло вен ским про сто ри ма
од и гра ва ли, а на овај на чин ана ли зи ра не лин гви стич ке кар те ви ше
(пре вас ход но лек сич ких) то мо ва Оп ште сло вен ског лин гви стич ког
атла са и њи хо ви пра те ћи ма те ри ја ли игра ју зна чај ну уло гу у из во -
ђе њу за кљу ча ка ве за них, пре све га, за ди ја лек толо ги ју и исто ри ју
сло вен ских је зи ка, те за исто риј ску ди ја лек то ло ги ју, за ком па ра ти -
ви сти ку, ети мо ло ги ју, лин гви стич ку кон так то ло ги ју, а по том – и не
ма ње ва жно – за де мо гра фи ју, ет но гра фи ју и ет но ло ги ју, за кул тур -
ну исто ри ју сло вен ских на ро да.
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